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◆	 著　書
1) 梶浦新也．ナーシング・グラフィカEX　疾患と看護③　消化器．三原　弘，土肥直樹，稲盛正彦，明石恵子，
佐藤正美．大阪：メディカ出版；2020 Jan 15．4章6節；p. 149-151.
2) 梶浦新也．ナーシング・グラフィカEX　疾患と看護③　消化器．三原　弘，土肥直樹，稲盛正彦，明石恵子，
佐藤正美．大阪：メディカ出版；2020 Jan 15．10章；p. 318-337.
◆	 原　著
1) Inomata M, Kado T, Okazawa S, Imanishi S, Taka C, Kambara K, Hirai T, Tanaka H, Tokui K, Hayashi K, Miwa T, Hayashi 
R, Matsui S, Tobe K. Peripheral PD1-positive CD4 T-Lymphocyte Count Can Predict Progression-free Survival in Patients 
With Non-small Cell Lung Cancer Receiving Immune Checkpoint Inhibitor. Anticancer Rearch. 2019 Dec; 39(12): 6887-
6893. doi: 10.21873/anticanres.13908.
2) Yasuda I, Kobayashi S, Takahashi K, Nanjo S, Mihara H, Kajiura S, Ando T, Tajiri K, Fujinami H. Management of Remnant 
or Recurrent Lesions after Endoscopic Papillectomy. Clinical Endoscopy. 2019 Dec 3; doi: 10.5946/ce.2019.171. (Epub 
ahead of print)
◆	 症例報告
1) 下川一生，神原健太，猪又峰彦，濱島　丈，篠田千恵，林　龍二．HRCTで気腫合併肺線維症と判断され胸腔鏡
下肺生検で 剥離性間質性肺炎と診断された1例．日本呼吸器学会誌．2019; 8(1): 52-56.
2) 島田清太郎，安藤孝将，横田朋学，作村美穂，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，藤浪　斗，安田一朗．
切除不能進行胃癌に対するニボルマブ療法1コース後に重症間質性肺炎を発症した1例．日本消化器病学会雑誌．
2019 Feb 10; 116(2): 153-160. doi: 10.11405/nisshoshi.116.153.
◆	 総　説
1) 梶浦新也．知りたい！治療の最前線 3　膵臓・胆道がんの化学療法．北日本新聞．2019 May 21;
2) 梶浦新也．がん薬物療法専門医のための模擬テスト111．腫瘍内科．2019 Jun 1; 23(6): 612-612.
3) 梶浦新也．がん薬物療法専門医のための模擬テスト111ー解答と解説ー．腫瘍内科．2019 Jul 1; 24(1): 92-94.
4) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【膵癌にお
ける内視鏡診断・治療の最前線】切除不能膵癌に対する内視鏡的胆道ステンティング．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 
785-790.
5) 梶浦新也．知りたい！治療の最前線 16　緩和ケア．北日本新聞．2019 Oct 8;
6) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【結石除去
を極める】総胆管結石の画像診断と標準的治療戦略．消化器内視鏡．2019 Nov; 31(11): 1601-1607.
◆	 学会報告
1) Matsui S, Okazawa S, Tokui K, Kambara K, Imanishi S, Taka C, Yamada T, Inomata M, Miwa T, Hayashi R, Tobe K. 
Thoracic paravertebral lesions in patients with IgG4-related respiratory disease. ATS 2019 International Conference; 2019 
May 17-22; Dallas.
2) Shinya Kajiura, Shingo Chikaoka, Ayaka Kadota, Sakie Fukai, Takako Matsushita, Naomi Hayashi, Yuta Yagi, Nobukazu 
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Ryu, Hideyo Horikawa, Kuninori Takemura, Atsushi Furuichi, Tomoko shima, Ando Takayuki, Ichiro Yasuda, Ryuji 
Hayashi, Sasaki T, Komatsu Y. The relationship between Naldemedine administration and the maximum dose of oral 
opioids. ESMO World Congress  2019; 2019 Sep 27-Oct 1; Barcelona, Spain. （ポスター）．
3) 岡澤成祐，平井孝弘，㔟藤善太，田中宏明，徳井宏太郎，高　千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，
山田　徹，林　龍二，松井祥子，兵野由佳，中川洋子，戸邉一之．薬剤師を対象としたグループワーク型吸入
療法講習会の活動報告．第59回日本呼吸器学会学術講演会；2019 Apr 12-14；東京．（ポスター）．
4) 岡澤成祐，林　加奈，平井孝弘，田中宏明，徳井宏太郎，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田　徹，三輪敏郎，
戸邉一之，林　龍二，松井祥子．当科における特発性肺線維症患者に対するニンテダニブの使用経験．第82回
呼吸器合同北陸地方会；2019 May 25-26；新潟．
5) 廣澤宏昭，今西信悟，猪又峰彦，林　加奈，平井孝弘，田中宏明，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，山田　徹，
三輪敏郎，松井祥子．戸邉一之，林　龍二，笹原正清．EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌として治療を受け剖
検により二相型悪性胸膜中皮腫と診断された一例．第82回呼吸器合同北陸地方会；2019 May 25-26；新潟．
6) 梶浦新也，高木昭佳，近岡伸悟，門田彩花，深井咲衣，松下孝子，林　直美，土地園美，竹村佳記，古市厚志，
林　龍二．オピオイドとナルデメジンの同時処方は有効か．第24回日本緩和医療学会学術大会；2019 Jun 20-
22；横浜．（ポスター）．
7) 岡澤成祐，高田巨樹，林　加奈，㔟藤善太，浅野諒子，徳井宏太郎，神原健太，今西信悟，篠田晃一郎，三輪敏郎，
猪又峰彦，林　龍二，松井祥子．ペンブロリズマブによる下腿の動脈炎が疑われた肺扁平上皮癌の1例．第74回
日本肺癌学会北陸支部学術集会；2019 Jul 13；富山．
8) 林　加奈，高田巨樹，㔟藤善太，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，三輪敏郎，猪又峰彦，林　龍二，
松井祥子．EGFR遺伝子変異陽性例における患者背景と免疫チェックポイント阻害剤投与後の臨床経過との関係．
第74回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2019 Jul 13；富山．
9) 梶浦新也，近岡伸悟，高木昭佳，横田朋学，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，安藤孝将，古市厚志，島　友子，
堀川英世，竹村佳記，安田一朗，林　龍二．ナルデメジンの併用の有無によるオキシコドンの最高用量の変化．
第21回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（ポスター）．
10) 高田巨樹，神原健太，村山　望，林　加奈，㔟藤善太，徳井宏太郎，岡澤成祐，今西信悟，三輪敏郎，猪又峰彦，
戸邉一之，松井祥子，林　龍二．ALK融合遺伝子陽性肺腺癌の二次治療にロルラチニブを導入した一例．第83
回呼吸器合同北陸地方会；2019 Nov 9-10；富山．
11) 村山　望，神原健太，高田巨樹，林　加奈，㔟藤善太，徳井宏太郎，岡澤成祐，今西信悟，三輪敏郎，猪又峰彦，
戸邉一之，松井祥子，林　龍二．小細胞肺癌の治療中に再生検で非小細胞肺癌と診断した1例．第83回呼吸器合
同北陸地方会；2019 Nov 9-10；富山．
12) 谷口　綾，岡澤成祐，高田巨樹，村山　望，林　加奈，㔟藤善太，徳井宏太郎，神原健太，今西信悟，三輪敏郎，
猪又峰彦，松井祥子，林　龍二．左肺移植後に右気胸と腸管気腫症を合併した特発性肺線維症の1例．第83回呼
吸器合同北陸地方会；2019 Nov 9-10；富山．
13) 田邊慶太郎，本間崇浩，嶋田喜文，芳村直樹，林　龍二，猪又峰彦，松井祥子，三輪敏郎，山田　徹，今西信悟，
神原健太，岡澤成祐，高　千紘，徳井宏太郎，田中宏明，㔟藤善太，林　加奈，村山　望，高田巨樹，井村譲二，
山本善裕．肺癌疑いで手術を行ったT-SPOT陽性患者の病理学的検討．第83回呼吸器合同北陸地方会；2019 Nov 
9-10；富山．
14) 本間崇浩，嶋田喜文，芳村直樹，林　龍二，猪又峰彦，松井祥子，三輪敏郎，山田　徹，今西信悟，神原健太，
岡澤成祐，高　千紘，徳井宏太郎，田中宏明，㔟藤善太，林　加奈，村山　望，高田巨樹．単孔式肺葉切除術
および肺区域切除術の周術期治療成績．第83回呼吸器合同北陸地方会；2019 Nov 9-10；富山．
15) 圓谷俊貴，安藤孝将，横田朋学，野村恵子，作村美穂，三原　弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪　斗，
新井田要，安田一朗．特徴的な病歴と身体所見を伴う腺腫性ポリポーシスからCMMRDの診断に至った症例の
家系調査．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
16) 横田朋学，植田優子，梶浦新也，村石　望，徳永麻美，高嶋祐介，元尾伊織，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，
安藤孝将，藤浪　斗，近岡伸悟，安田一朗．実診療におけるナルテメジンの処方状況と効果について．第27回
日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
17) 中山優吏佳，南條宗八，高嶋祐介，三原　弘，徳永麻美，村石　望，横田朋学，植田優子，吉田啓紀，安藤孝将，
梶浦新也，藤浪　斗，安田一朗．クローン病に対するウステキヌマブの有効性と安全性の検討．第27回日本消
化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 21-24；神戸．（ポスター）．
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18) 圓谷俊貴，安藤孝将，横田朋学,野村恵子，作村美穂，三原　弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪　斗，
新井田要，安田一朗．特徴的な病歴と身体所見を伴う腺腫性ポリポーシスからCMMRDの診断に至った症例の
家系調査．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 21-24；神戸．（ポスター）．
19) 長田巧平，安藤孝将，二日市有花，高嶋祐介，小林才人，吉田啓紀，在田幸太郎，和田暁法，南條宗八，三原　弘，
梶浦新也，藤浪　斗，田尻和人，佐藤勉，安田一朗．DICを伴う切除非適応膵癌に対する薬物療法の治療成績．
第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 21-24；神戸．（ポスター）．
20) 梶浦新也．当院におけるがんゲノム検査．第10回臨床腫瘍学会北信越地区セミナー；2019 Nov 30；富山．（招待講演）
21) 神原健太，髙田巨樹，村山　望，林　加奈，勢藤善大，平井孝弘，徳井宏太郎，猪又峰彦，今西信悟，三輪敏郎，
林　龍二，松井祥子，戸邉一之．免疫チェックポイント治療中に生じた甲状腺機能低下症，副腎機能低下症の一例．
第60回日本肺癌学会学術集会；2019 Dec 6-8；大阪（大阪）．（ポスター）．
22) 梶浦新也．がん治療と緩和ケアの統合に関する課題- がん治療と緩和ケアの立場から -．第2回東海・北陸支部学
術大会；2019 Dec 7-8；三重．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
23) 横田朋学，三原　弘，作村美穂，安藤孝将，梶浦新也，田尻和人，藤浪　斗，峯村正実，安田一朗．胆管空
腸吻合術後に胆管内に形成された過形成性ポリープを内視鏡的に切除しえた一例．ENDOSCOPIC FORUM for 
digestive disease(0912-0505)35巻1号 Page76(2019.06).
24) 横田朋学，三原　弘，藤浪　斗，吉田啓紀，南條宗八，梶浦新也，安藤孝将，安田一朗．北陸地方初の大腸カ
プセル内視鏡導入の結果報告．Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)61巻Suppl.1 Page977(2019.05).
25) 長森正和，安藤孝将，作村美穂，三原　弘，横田朋学，高島祐介，吉田啓紀，南條宗八，藤浪　斗，梶浦新也，
安田一朗．骨髄癌腫症を伴うPS不良の若年性胃癌に対してFOL-FOX療法を施行した一例．日本消化器病学会北
陸支部例会プログラム・抄録集127回 Page40(2018.11). (2018年未掲載分)
26) 桑野博之，高嶋祐介，梶浦新也，徳永麻実，横田朋学，村石　望，重田浩平，二日市有花，小林才人，元尾伊織，
長田巧平，作村美穂，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，安藤孝将，藤浪　斗，安田一朗．進行大腸癌に対する化
学療法中に意識障害を認めた2症例．日本消化器病学会北陸支部例会プログラム・抄録集127回 Page42(2018.11). 
(2018年未掲載分)
27) 中山優吏佳，吉田啓紀，高嶋祐介，元尾伊織，南條宗八，三原　弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪　斗，高原照美，
安田一朗．Gemcitabine療法が奏効し播種性血管内凝固症候群を離脱し得た進行膵癌の一例．日本消化器病学会
北陸支部例会プログラム・抄録集128回 Page35(2019.06).
28) 並河大器，横田朋学，三原　弘，安藤孝将，梶浦新也，安田一朗，藤井　努．原因不明の消化管出血(OGIB)
で発症した回腸炎症性線維状ポリープ(IFP)の一例．日本消化器病学会北陸支部例会プログラム・抄録集128回 
Page37(2019.06).
29) 村石　望，三原　弘，長田巧平，作村美穂，吉田啓紀，南條宗八，梶浦新也，安藤孝将，藤浪　斗，安田一朗．
当院における好酸球性胃腸炎の特徴．日本内科学会雑誌108巻Suppl. Page260(2019.02).
◆	 その他
1) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．富山県泌尿器科医会 学術講演会；2019 Jan 12；富山．
2) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．呉西地区緩和医療勉強会；2019 Jan 24；高岡．
3) 梶浦新也．膵臓・胆道癌の抗がん剤治療．富山大学附属病院膵臓・胆道センター市民公開講座；2019 Feb 3；富山．
4) 林　龍二．肺がんの最新治療．第24回がん化学療法・緩和ケア研修会；2019 Feb 9；富山．
5) 梶浦新也．緩和ケア合同検討会議-在宅緩和ケアについて-．富山大学附属病院緩和ケアセンター市民公開講座；
2019 Feb 10；富山．
6) 梶浦新也．がん治療に用いられるオピオイド．がん患者のトータルケア；2019 Feb 22；富山．
7) 梶浦新也．当院の緩和ケアセンター -今後について-．富山大学附属病院緩和ケアセンター緩和ケア講演会；
2019 Mar 7；富山．
8) 林　龍二．がんゲノム医療が始まりました．同窓会報；2019 Mar 14；富山．
9) 林　龍二．オープニングリマークス．デュルバルマブ研究会；2019 Mar 14；富山．
10) 林　龍二．がんゲノム医療推進センター．附属病院診療案内；2019 Apr；富山．
11) 梶浦新也．免疫療法の話．富山大学集学的がん診療センターほほえみサロン講演会；2019 Apr 2；富山．
12) 安田一朗，長田巧平，小林才人，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗，高原照美．【膵
癌・胆道癌最新動向-変わる!膵癌周術期化学療法と免疫チェックポイント阻害剤-】膵癌・胆道癌の診断留意事
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項up to date　胆道鏡下生検の診断的意義．肝・胆・膵．2019 May; 78(5): 803-808.
13) 梶浦新也．がん性疼痛に対する治療のコツ．がん患者のトータルケア；2019 May 15；富山．
14) 林　龍二．先端医療を地域に普及する-最新のがん治療-．県民カレッジ高岡地区；2019 May 22；富山．
15) 林　龍二．がん治療について．がん看護専門セミナー；2019 May 23；富山．
16) 林　龍二．クロージングリマークス．肺癌研究会in金沢；2019 May 24；金沢．
17) 梶浦新也．「実践　緩和ケア」ー今日からあなたも緩和ケアチームー．第26回がん化学療法・緩和ケア研修会；
2019 Jun 1；富山．
18) 梶浦新也．当院におけるがんゲノム検査．がんゲノム医療推進講演会；2019 Jun 28；富山．
19) 林　龍二．座長．がんゲノム医療推進講演会；2019 Jun 28；富山．
20) 林　龍二．がんゲノム医療時代の幕開け．富山赤十字病院研修会；2019 Jul 31；富山．
21) 林　龍二．最新のがん治療．富山薬業連合会講演会；2019 Aug 26；富山．
22) 梶浦新也．化学療法の副作用に対する漢方薬の使用経験．漢方がんサポーティブケアセミナー；2019 Aug 29；富山．
23) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【膵癌にお
ける内視鏡診断・治療の最前線】切除不能膵癌に対する内視鏡的胆道ステンティング．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 
785-790.
24) 林　龍二．がんゲノム医療時代の幕開け．ほほえみサロンミニ講座；2019 Sep 2；富山．
25) 梶浦新也．在宅緩和ケアパスのICT化の実施可能性に関する研究．北陸緩和医療研究会臨床研究懇話会；2019 
Sep 7；金沢．
26) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルにおける Cancer associated thrombosis (CAT)の治療．バイエル社内講演会；
2019 Sep 11；富山．
27) 梶浦新也．富山大学附属病院がんゲノム医療推進センターでの取り組み．富山大学附属病院がんゲノム医療市
民公開講座；2019 Sep 14；富山．
28) 林　龍二．がんゲノム医療．がんゲノム市民公開講座；2019 Sep 16；富山．
29) 林　龍二．乳がん先端治療．乳房再建センター；2019 Oct；
30) 林　龍二．がんゲノムj医療．北日本新聞；2019 Oct；富山．
31) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルについて．がんTotal Careを考える会（射水）-疼痛マネジメントとCancer 
VTE-；2019 Oct 8；射水．
32) 梶浦新也．当院におけるメサペイン導入の工夫．メサペイン緩和ケアセミナー；2019 Oct 9；富山．
33) 林　龍二．最新のがん治療．スミセイウエルネスセミナー；2019 Oct 13；富山．
34) 梶浦新也．緩和ケアとは．富山大学附属病院緩和ケアセンター市民公開講座；2019 Oct 20；富山．
35) 林　龍二．総合司会．緩和ケア市民公開講座；2019 Oct 20；富山．
36) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアルについて．がんと血栓症を考える会 in 糸魚川〜疼痛マネジメントと
Cancer VTE〜；2019 Oct 23；糸魚川．
37) 梶浦新也．がん治療のコツ．下新川郡医師会生涯教育講座；2019 Oct 31；黒部．
38) 梶浦新也．がんゲノム検査を基にした治療戦略．富山県脳腫瘍治療カンファレンス；2019 Nov 5；富山．
39) 林　龍二．アルスの礎．チューリップテレビ；2019 Nov 22；富山．
40) 梶浦新也．消化器癌サルベージラインにおける考え方．消化器癌フォーラムin Toyama；2019 Nov 27；富山．
41) 梶浦新也．当院の緩和ケアマニュアル改訂について．富山癌性疼痛治療研究会；2019 Nov 28；富山．
42) 梶浦新也．切除不能大腸がん治療のtips．イーライリリー web講演会；2019 Dec 3；富山．
43) 梶浦新也．切除不能大腸がん治療のtips．イーライリリー web講演会；2019 Dec 4；富山．
44) 林　龍二．がんゲノム医療時代の幕開け．厚生連高岡病院講演会；2019 Dec 4；富山．
45) 梶浦新也．ー緩和ケアとはー　ー切除不能大腸がん治療のtips ー．サノフィ社内講演会；2019 Dec 5；富山．
46) 林　龍二．がんについて．富山県立中部高校がん教育出前授業；2019 Dec 5；富山．
47) 梶浦新也．がん性疼痛に対する治療のコツ．中新川郡薬剤師会　第三回　立山班主催研修会；2019 Dec 17；富山．
48) 梶浦新也．富山県緩和ケアフォローアップ研修会；2019 Jan 27；富山．
49) 梶浦新也．富山県がん診療連携協議会緩和ケア部会パスワーキンググループ講演会；2019 Feb 28；富山．
50) 梶浦新也．北陸緩和医療研究会；2019 Mar 10；富山．
51) 梶浦新也．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2019 Aug 31；富山．
52) 梶浦新也．厚生連高岡病院緩和ケア研修会；2019 Sep 1；高岡．
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53) 梶浦新也．済生会高岡病院緩和ケア研修会；2019 Oct 27；高岡．
54) 梶浦新也．がんゲノム治療のためのエキスパートカンファレンス；2019 Dec 15；京都．
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